



Teilnachlaß des Schriftstellers Dr. phil. Friedrich Kurt Benndorf 
 
geb. 27.5.1871 in Chemnitz 
gest. 26.2.1945 in Dresden 
 
Umfaßt 15 Nummern: 1 -   6 Gedichte 
  7 -   8 Briefe von F. K. Benndorf an Seibt 
  9 – 15 Korrespondenzen an F. K. Benndorf 
 
Provenienz:  1. Mai 1945 Fund durch Margarethe Jäger. Vgl. beiliegenden Brief M. Jägers an Dt. Schillergesellschaft 
  <Marbach/Neckar> v. 24.3.1978. - 2. 1978 Übernahme durch Schiller-Nationalmuseum, Deutsches  
  Literaturarchiv <Marbach/Neckar>. Vgl. beiliegenden Brief dess. an SLUB Dresden v. 14.6.2000. 
  (Sign.: 78.659 – 78.662). – 3. Juni 2000 Übergabe an SLUB Dresden). 
 
Vgl. auch Mscr.Dresd.App.1387, Mscr.Dresd.App.2486 und Mscr.Dresd.App.2579. 
 






  1 -   6 Gedichte 
 
  1 "Buch der Strophen (1.-3. Reihe)"; (dat. Dez. 1941 – März 1944) / 1 H., 8°, 33 Bll., hs 
 [Vgl. Mscr.Dresd.App.1387,B II,8.] 
 
  2 "Buch der Strophen" [1.-3. Reihe]; (dat. Mai 1944) / 1 H., 8°, 34 Bll., hs. 
 [Vgl. Mscr.Dresd.App.1387,B II,8.] 
 
3 "Neue Saure Verse"; o.J. [1936-1939] / 1 H., 8°, 37 Bll. m. mont. Ausschnitten aus: Dresdener 
Neue Presse <Freital>. 
 [Vgl. Mscr.Dresd.App.1387,B III,11.] 
 
4 "Betrachtungen" : Dritte Folge : Über Gedicht und Dichter. Aphorismus Nr. 2406 bis 2442; 
o.J. / 1 H. 8°, 16 Bll., hs. 
[Vgl. Mscr.Dresd.App.1387,D.] 
 
  5(1-15) 15 datierte Gedichte, Aphorismen u.ä. aus den Jahren 1925-1945 / 15 Bll., 8° u. 4°, hs.,  
  z.T. gez. (chronologisch geordnet): 
1) "Jauchzer im Maggia-Tal"; Orselina, Juni 1925. 
2) Heilige Menschenseele ...; o.O., Nacht 21.-22.10.1926. 
3) Erstes Licht erhellt den Himmel ...; Porta Westfalica, 19.6.1931. 
4) Eine Gabe leg' ich hier ... [Erna Liebmann zum Geburtstag]; o.O., 12.12.1934. 
5) "Lebensgäste"; o.O., 1934. 
6) "Übergänge der Landschaft"; o.O., 1934. 
7) Welche Fülle schön verpackter, reich bedachter Festpackete ...; Blasewitz, Weihnacht 
1935. 
8) Ein Dämmerungswind die Länder überweht ... u.a.; o.O., 14.1.1938. 
9) Von augustbesonnter Landstraße ...; Berggießhübel, 25.8.1939. 
10) "(Gnadenzustand)"; Salzbrunn, April 1943 
11) Forsythia, Krokus, zart und hell ...; o.O., Ende April 1944. 
12) "Zwilling Mensch – Doppelwesen Mensch"; o.O., Juli 1944. 
13) Es kommt zu keinem Einklang ...; o.O., 10.11.1944. 
14) Lichtwende kam ... [Für Hofmann-Göpfert's]; o.O., 31.12.1944. 
15) "An Eugen Schönfelder": Vor mir das kristallklare Bild ...; [Blasewitz], 26.1.1945. 
 
  6(1-107) Undatierte Gedichte, Aphorismen u.ä. / 107 Zettel, 8°, hs. (alphabetisch nach Titel bzw. Incipit 
  geordnet) 
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  7 -   8 Briefe von F. K. Benndorf 
 
  7   an Seibt; Dresden Bl[asewitz], 22.2.1943 / 1 S., 8°, hs., m.U. 
 
  8  an Seibt; o.O., 1.3.1943 / 1 S., quer-8°, hs., m.U. 
 
 
  9 – 13 Korrespondenzen an F. K. Benndorf von:  
 
  9   Goebbels-Stiftung für Kulturschaffende <Berlin>; Berlin, 12.1.1945 / 1 ½ S., quer-8°, Masch., 
   m.U. 
 
10   desgl.; Berlin, 27.1.1945 / 1 S., quer-8°, Masch., m.U. 
 
11   Koeller, Richard F.; Feldberg, 6.11.1944 / 5 S., 8°, hs., m.U. 
 
12   Klose, Nora; Dresden, 18.9.1944 / 2 ½ S., 4°, hs., m.U. 
 
13   desgl.: Dresden, 2.10.1944 / 3 ½ S., 4°, hs., m.U. 
 
14   Schönmetzler, Eugen; Fürth, 18.1.1945 / 2 S., quer-8°, hs., m.U. – Dazu: Einzahlungsbeleg,
 dat. Nürnberg, 17.1.1945. 
 
15   Wegnitz, Franz; Leipzig, 13.1.1945 / 8 S., 8°, hs., m.U. 
